あごら : 315号 (2007.12.20)「市民は政治を改革できるか : 衆議院選へ向けて考える」 by unknown
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??????????。??????、?????。?????????????????ょ?。??? ????、 ????? ? ?っ??? 、?????
っ?????????、????、?????「?? ? ? ???」???? ? ?????????、??????????、? ? ?、????? ???? 。
??、??????、? ???? ??、「 ? ????
??? 」?? 、 ? っ 。







































































































??? 」?、????????? 、 ??っ?????。???????、?????? っ 、 。
????、 ? 。 ? 、 ?
???、 っ 、 。????? っ ?、 ?????? ? 、 っ 。 。
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?????、「??? ??? ? 」?? ??? ? ????? ??????? ? 。 ? 、
???????? っ 、 ?????????っ????。 ? ? ? 、 「 」??? 、「 」 ?? 、 っ??? っ 。 。
??????、? ?? ??っ ????? ? ??
.~..~歪茎舎'::Z:・孟x. : 
???、???????????????????、??????、????????????????? ????。????? ?、 ??っ
????。???、???????????????。
????? ? ????、??? っ ? 、???「???」?
??? ? 「 」 ?。??????????っ?????。
????? ???、?? ? 、 。??、 、 ? 、 、???
???。?? ? ???ー? っ ???? 、???ー ?????、?????????、 ? ???? っ ?? 。
参議院選挙をたたかつて-.，y
??????? ? ?。「 ? っ 」 。 ?
????。 ? 。?? ?? 、「 ? 、????ょ??」




?????? 、???? 。???? ??? ?っ??????、?
?????????????、?????????????????。????????、?????? 。 、 ? 、 「 ? 」 、 ? ??? ?? 「????????、 ???????????」????? 、?????????? 。
???????っ????????、??????。?? 。?? ? 、 ? ? 。
??、??。
????? 。? ? 。 、 、
????、?? ????? 、 。 、????? ょ 。
????




????? ? ? ? 。
????。? ? ???????????、?? 。?????? っ? ? 。
????? 、 、 、
??? 、 、 ?っ??????。
??? ?、 、 ??????、???????、?????????
??っ ?。 。
??? ???? ??、????????? 、 ? ? っ
??? ????? 。 ゃっ 。 っ 。
参議院選挙をたたかつて





?????、 ? ??。??? ???? ゃ 。 ?、?? ????。
寺子.-
??? ???? ? ?。 ?、 ???、?? 、
??????っ?。
??? ? 、 ?????。 っ 、 っ
??? っ???。 ? ?????、?? ????????????、????っ????? ?。「 ? ?????? 」 ?、??? ?? 、 、????????っ????? 。
???〈???? 〉 、 ? っ ? 、
??? ? ? 、 っ 。 、????? っ〈?? ? 〉? 、 ? 。
????。???、 ???? 、「 ? 」 。「
???」???????????????????、?????????。??????、????っ?、?????????。?????????、????っ??????????。????????? 、 ? っ 、 ? 。 。
???、????????、??????????????????????????????、
??? ?? ? 。 、 、?? 、 ?。 ? 、 ? っ??? 。
????っ??? ? 、 ? 。 、
???。「 ??? 。????っ 、? 。 。?? ?? っ 「 」??? 、
???????? 、? 。
??? ? ? 、 ゃ 。「 っ 、?????」「 、 」 、「 」??? 、 、
参議院選挙をたたがって





???????? 、? ??、?? ???? 。 、 ??〈??〉。??
?ゃ??? ? 。
???、? っ 。? ?????????、 ?????。????っ? ? 、 、 、
っ??っ?????。 ? ???、? ??????、????ーっ????っ?????、?? ? ?? ? ? ??????????? 、「???? ? ? 」 っ ?? 、 ????? 。??? ? 、 ?? 、 。
???????? 。 、 ゃ??????? ? 。 、「
??? ? 」 ? ? 、 、?ゃ??? 。「 ? 、 」 、 っ???? ゃ 。
??。「????? 、 」?、 ー 。
???????????????、??????????。??????????、??????
?????、「?????????」?。




「??? 」? 。 ???。
????????、??????ァ???っ?ゃ?????。
参議院選挙をたたがって




?、?? ? 、?? 〈?????〉??? 、 〈?ャ??????〉? 、 。




??、??????????????????、?っ????????????、??????????、?????「??????」? ? ? 。
「????????」?????????????っ??、?????????????????
ッ???っ 、? 。 、 、???? ゃ 。 、 ? ? 、 、???? ? 。
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?????????、 ?? ??? ? ? ?? ??? ??
?。???? 。 。
????? ????、「 ??????」? ??、???? ?。??? ?、
????? ???? 、「 ?? 、? っ 」 。 、??????? ? 、 っ 。
?????? ?? 、 。 っ 、? ? 。?? 。???「?? 」? 、?? ??? 、 ? ゃ ゃ
???、?? 。「 ? 」 、 、? ? ????、????? っ
?
?????????っ?。???????????????????????
??? ?、 、 っ
???????????????、「???????」???????、???????????、
??、????、???????????。????????????っ????、???????っ??? 。
????? 、 ?????????、?? ? ?、 ???
????? ? 、 ? ?。 、 ? ?、?? ? 、 っ? っ ? っ ????????。?????????????? っ?? 、? ? 、 。
???、??? 、 、??????????????。「
??? ? 」 。
???っ 、「
???、???? 、 っ 。
参議院選挙をたたかつて
???、? ?「????? 」 、????? 、
????? 、 。 ????? ??????? ??、 「 ???、 。
?????? ?「?? ? 」 ?? 。??? 。??? 」。 ? っ 。
15 
?????????ー??????っ??、???ッ???、???ョ????????、?????? 。 ? 。? ? ? ? ? 。 ?????? 、? 。
16 
??????、??????????????????????。???????????っ?。?????
????? っ ??? ??? ? 、??? 。 、??? ? ??、???? 。
??????、??????、????、??? ょ 。???????? ? 。 ょ?。?? ? ?。?? 、??? ゃ 。「? ? 。 、 ???、 ?
?????。?????? ? 、 ?? ??? ?」? 、? ?????????? っ 。
??????? 、 。??、?????? ? っ 、
?????。????????、「????????」???





????。「 」 、 ? ? ?、 ? ???。????、 っ っ 。
「???』 「????? ?????、 「 」 ????。? 〈
?
〉
??? ? 、 ????。
??????????? 、????、????? 。 ???????ょ??? 、 ?








































??っ???っ?ゃ? ? ????? ? ???????? ? ??? ?????? ????、? ? ?。
???、???? ????っ ???? ?。
????? 、 ?? 。
??????????? 、?? 、? っ ??? 、???
??? ?。???? ? 、??? ? 、 ? ? ???、 ? 。
??????????????






































































???っ? ? 、「???????っ????? ??? 」「 っ???????????」
。
??????????、??????????







??? ????っ? 、 ????????。??? 。????? 、 ? ?? ?、??????????
??、??、??、????? 、 ? ? 。 ????っ?????、? ??????????????、????? 。??? ? ?、 ? ? 、 。
?????? ?? 、 っ 、「 ? 、





??? ? 、 ?、? 、「?? っ?






????。?????????????????。???????????????????。?????????????????????????????????????????????????? っ?。 、 。
参議院選挙をたたかつて
???????? 、 、 ? ー ? っ 。
????? 。 、 っ 。
??? 、 、 。 、
「?? 」 。 、 「????? ?」 。 、 「 」 。???? ????? 、??? 、 。
「?????? 」????、「 ??? っ?? ? 」 ??。
??? 、「 、 ゃ??????。 、 。 っ
?????? ?? 、 っ 。 ッ
?、? 。
??? 。?? 、 ッ ュ 、
?、? ???? 、 。 、
21 




??? 、 ? 、 ?。????? ??????? 。 、
?
??、「?????
??? っ?? 、 」 っ 、??? 、 ? 、 。
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???????、?? ??ー ????? ??? ?? 。 、 ? 、 。 ?????????










????? 、? ??、 ?? 。
?????????、? ??、?????「??????????」?、????「????


















?。????、 ? ????? 、?? 、 ??、「????? ?? 」?、?
?
??????????????、?????????????、
??? ? 、 、 ?? 、 ? 、 っ ????。
???????? 、「???、?????????????????? 」 、
????? 。「 ????。?ゃ、 ? 、 」 「??? 、 、 っ??? っ っ 」。 、 、 。??? 。 」っ?、 ゃ、「 ? ?? ょ 。 「 ???? 」 。? 、 」 。?? 、 、 、 、 ? 。?? 「? 」 、 、 っ 。
????????、??????????????????????、?????????、????? 、 ? 、 ? ?? ? 。
〈????〉?????????? ????? ??。??? 、 ??????????。????????????。
参議院選挙をたたがって
?????? 、 ? 。???〈????〉 。 ? 。 ? ?????????????。?? ??? 、 、?? 。




????ー?????、????????????????? 、????? ? 、 っ?????? 、 ???
?
??????????。
????、 ? ?????? ????????????????




???ーっ っ 、 、
?????。 ? 、 ー 。 「 」 ? ??、??? ? 。???、??????????????? 。??? 、 ?。 。 ? っ??、 ? っ 。
????????ー ?? ? ??、 、? っ
??? ? 。 。 「 」 っ 、「 」????? ?。 、 。
????? ?? ?? ? 、 っ ? 。 、
???
??? 、 、 。 ? ゃっ 。





??。 ? 、 ? 、 、?、? ???っ ? 。 ェッ 。
参議院選苧をたたかつて
??????????? 、??? ??? 、 ??? 。




??? ???、 ?。 、 、「? 」 ??





??? 。????? ???、 ? 、 ???、 ?、 ???、
?????? ?????、 ??、? ??、?? ? ?。??? 、っ???????っ っ ? 。「 ? ??? 」 。
「??????っ 、? ???? 」 。「 ? ? ?
?。?? ?? ???? 」?。 ????? ? 、????、?? 、??? 、?? 、 ? ???? ? ? 、 「 ? 」 、 っ??? ? 。 っ 、「 っ 」??? っ 。
?っ????。?っ? ?。? ????? 。 ?? 、 っ ???? っ
??????。
??? ? 、? 「 」??? 、 「 」
??? ???? ? 。 、 っ
?」??????。??っ?、「????」??。
??????。???????。???????????????????????。????
??? ???????、? ? ?? ?、 ?っ????。?????、「?????????」 ? 、 ????????? 。 ??????、???????????っ? 。
????????。??????????? 、 ? ???????。?????????、?
???っ????。? ?っ 、? ? 。????????? ? 、? ? 。 、 ? 。
参議院選挙をたたかつて
??????、?????? ??????ょ??。??? ???? ? 、???? ? ???ょ?。???????






















??っ?」 ? 、 〈 っ??? 〉 、 ???? ? 、 ???? ????っ?、?? ? ? 。
????????? 。? ?
??? ? ? ???? 、 ???? ????
「?? 」 、 。 ?、
??? 、 ? 、 。











????。?????? ???????? ? ? 、 ???????????????????。








??? っ ????? ? ??? ?。
??「 」 、 、????????「????
??? 」「 」 ??っ? ? ょ 。
??? 、? ェ ?????、?? ?














































?? ???? っ 、 ? ?????????????
。















































??「????????、?????????????????????、? ? 、??? 、? ?。???? 。??? 、 ? ? 。
?
???????
??? 、??? 、? 、 ????? 。
??????、〈???〉?????〈??????〉
??? ? 、 、????? ? 、??? 。 、〈 ッ 〉??? っ??? 、 ?っ?? 、 ッ 〈 〉??っ 。
???、???、????? ??っ ?




??? 、???????????、 、?????? 、 。
???????ッ? ? ?。 、
??? ? 。
??、 ? 、 ??????










??? ? っ 。 ??????? ?? っ ????。 ? 、??? っ 、 ?
?
??????????
?、? 、 っ??? っ 。 、 、 っ??? ?、 、
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?????????。??? ?、????????????っ??? ?????「 ?? ュー
??
」





??? ?? 、???っ? 。 ???、 ??? 、??? 。??? 、 ? ? 。??? 、 ?ッ ッ 『 」??? っ 。
???ヶ??????????? 、
??? っ??????ョ 。 、??? っ 、??? 〈 〉 、
????????????????。??
???????、??、??????????????、
??? ??????????。??????????? 、 ? ??????「 ??????」?? 。
???????? 「 ?」????っ
??? っ 、?、??? ? ????、 ?? 、??? ? 。
??、????? 、 、 ?
??? 。 、 、????、??? っ 、 ? 、 ょっ 。
??、??? ? ??、???????、




????????????? っ 、 ?
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???。??、??????????????????????っ???? 。 ??、??? 、??? っ 。
?????、???????????????????











??? ???っ?????。 ?、????? 、 っ 。 ???? 、?? ??。? 、 、 、 っ??? 。 、??? ? 、 。??〈 〉 。 、「???」 、??? ? 。
「???????、???????、




??? ? ????」??????、????????????? 。
??、?? ? 「?っ????
??? 」 、 ??? ??????? 、 ? 、??っ 、 ?? ???? 、 。
????????????、「??????? 」「
??? ? っ 」????? 、 ??? 、??? ?? ???? 。 「 」 、??? 。?? 。 、 ャー??? 。 、 「?」? ? 、 「 」「???」 、 ? 「 」??「 ? ュー ャ 」 、
?ュー??????????。
????、???????、??????????、?













??? 、? っ??? 、〈 ッ 〉 、 っ??? 、 。 、??? 〈 ッ 〉?? っ
37 
????、????????????、????????????? ??っ??? ?。〈? 〉?、??????「??」 「 ?? ???????」???、? 。
????、??????、??????、??????
??。 ???、 ? っ????、??? ??? 。??? 「 ャ 」???? っ 。??? 、???。 ? 「 」??ょ、っ
?????、????「????、?????????
??」 っ 、 。 、????? ?。 。??? ???
???????????????。?? ?????。 っ??、?????? 、 ? ? ???? ?????。????、? 、 ??????? 。 ?、 、??? ? ? ???、??? 、??? ょ? 。
??????????、??????っ?ゃ?????
?、《 〉????? っ??? ??。? っ?????? 。
????????????????????、????
??? 、????? っ ?、??? っ? 。
38 
???????????????????????。?? 〈 ッ 〉 ?????? 。?、? ?????? 、 ????。
????????、???、????????????
???、? ? 。 ??????、 ??? 。 っ?ゃ? 、??? ? 、??? ? ゃ 。?? 、 ???? 。
??????????、?? ょ??????????っ???、 ????? ??
????? 。??、????? ? 。 ャ??? 。 、??? 、 。??? 、 。
???、?????? ? ? 、
??、????????????????????、????「?っ????」??????。??????????、? ? 、??ゃ ??、? ? っ 。
???、???????????????????、?
??? ? 、 。????? 、??? ? ?、 。
?????? 、? っ
???、????っ っ 、 ???? 、 。
?????、??、???? ?
??? 、 ?? ッ???。? 「 」? ???、 、 っ 、??? 。 、 ???? ? っ 。???
39 
??、?????????????????????????、???????? っ 。「? 」 ??? ?? ?????? ??「 ? ???????? 」 、 っ 、??、 。 、??、 ? ? 。
?????????????????????????
??? 。 ? ? ??????、 。
????? 「
??? 」 っ 。「 っ 〈?〉??っ 、? ? ょ??? 」 。
「????? 」 ?????、
??? 。 っ? ? 、????、 。 、 っ










「?? ? 。? ?
??? 」「 、 、
40 
????、???、???????????」「?????????っ???????????」?? ???? 。
????っ??、?????????????????。???? ? ? 、 ??????
???、? ? 。 ? ? 。?????? ? 。
????? ?? 。? ?
??? 、 ? ? 。
??? 、 ?? 。 ???????。
???????? 、? ? ??? 、????? ? ? 、???。 ?? 、 ? ?? ? 。
「??????????」?? 、
??? ? 、 「 」????? 。「
?、??????????????????」?。「?????」? 。「 、????? ?? ?」?、? 、??? 。 ? 、 っ 、 ッ ???っ 。 ? ?????????。????? 、〈???〉 っ 、 ???? ? 。
??、??????????????????、「??
??? 。 。 。???、? 」 っ ゃっ???、 ?? ? ???? 、「 」 、??。 ? 、??? 、 っ ? 。??、
?????、??????? 〈 〉
??? 。 、「 」 、????? ?っ ? 、っ?。 〈 ?〉 、
41 
????????????。????????????????? ?????? 、 ?????? ? 、??? っ 、??? 、 っ ??っ ゃ?????、?。 ? 、 、??、 っ っ ???? ? 。
??????????????っ???、??????
???。 ? っ 。 、?????? ? 。
????? 。? っ
??? 、 。??? 、??? ?? 。??? 。???、 ? 「 」 、??? 、「 」 。??? ? 。 、??? 。
???????、??っ??????、?????。??????、?????????????、? ?????っ 、 。?? 、 、「???? 」 ???? 、 、 ???? ? ょ 、??? ょ 」 。
??????ー?????????????????。




??? ????? ???? 。
??、??? 、
??? ?? 、?、??? 。 、???、 ー? 、 、 、??? ? 、? 、?、? ? 。
42 
????、?????????????????、??
????????、??????????、?????????????????? 。 ? 、??? 、??? ? 。??? 、??? っ 。
??????ー???? ?
??? 、 、????? 。 、??? ?? 、 、??? 、??? 。??? っ 、 っ??? ゃ 。??? っ 、??? 、 。「?????? っ
??「?????」??????????、??????????っ??????????? 。 、 。 ??? ? ?
?
????????????????
??? 、 っ 、 ???? ? 。 、 、「??? っ ?、 、??? 。 ? 」 ???? 。
????????っ????????????、???




??? っ ? 、 っ 、?、??? 。???、「 ?? っ
43 
????」?????????ッ?????。????、??????? ? ????、 、 っ 。??? 、??? 、 っ ? 、 、 ? 、??? 、??? 。「 」 、??? 、 ?????????? 、「 ? 、??? っ 。
?????ー??????。???、「?ー?????
??? 」 。 ょ?
??
???????????っ????。?????





???」ーー 、?? っ 、?????? っ 」 、 ? っ 。??? 、〈「 」 ? ? 〉???? 。 ? ???? 、 、「??? ??。? 、?????? ?。 、??? ???? 。
???????????????、??? ?????




??? ????っ??????????、??????????? ?????????。??? ???っ っ ? 、 ????、 。??? ? 、
?
????????????
??? 、 、 っ?????? 。
?????????????????????????
??? 。????? 、???? ?? 、??? 。 っ ッ? 、「???」 、? ? 、〈??? 〉?。? ? 、???ょ? 。 、??? っ 。
??「??????、?????」???「?????????」 、 ? ????。?? ????「???????? ????? ? ? 」 ???? ? 。 、 、「??? 、??? 」 、 。
???????????、?????????????
??? 。「 」 。 「?????? っ 」 。??? 、 、??? ょ 。
???????? 、 ? 。
??、 「 」 っ ? 、?????? っ 。
???????????? っ 。
???「 」 。??、?? ょ?。? 。
??????????? っ 、
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??????????っ????????????。?っ?、??????、???? 、 ???? ? 。??? ? 、 、?? 。???????? ?? ? 、 、 っ?????、 。??? ? 。 ? 。??? ? 「??? 」 、 っ っ? 。?? ?? 、 ョ
?
?、「????????
??? ? 」「 、??? 」 ? ? 、っ?? 、 、 っ??? 。 ? 、???? っ 。
?????????????、?っ???????????????。?? ? ? ???、? ???、???????? ? 、???「?」 。???、? ???? 。 ??、? 。??? ??っ? ? 。?? ? 、 、?、? 。??? ? 、 ー??っ ? 、? 、??? ? 、?、? 。???
???????????????、???、?????、
??? ? っ ょ 。????? 「 」??? ?、 っ 。
46 
?、?????????。?????「??????」?、?????????。??? 。 ? ????。??? ?っ?、 ?? ???? っ ?。 ????っ?っ??、? 。??「 」 っ ょ 。??? ? ょ 。 、 、「っ、? 」 っ 、?、? ょ 。??? 、?。? ? 。??? 、 ? 、??? ? 。?? ッ ー ???? ? ー 、?、? っャー? ? 。
??????????????????????、?
林
????????。?????????、??????ょっ?????? ? っ? ????、?? 。??、?????????、????????????




?????、?????????っ??????。?? ? 。 ?????? 、??? っ???ょ?。 ??????? 。 ? っ??? ?。?? 、 ? ? 、??? 、 「 」 、???
林
??「 」???っ? ? ? ゃ???。? ?、 、 」??? ??。??? ?、 っ 、?????? ? 。?「 、 ゃ??」 、 。「??」 ?
???????????っ??????????。??? 、 ? 、 ???? ?。?〈? 〉 、???。 、 、 、 、???、??? ? ?? ?。
??、「??????、???????」????、?
??? ょ 。 、 ー???、「 」 ?、??????? 。??? っ 、 っ 、??? ?? ?? 、??? ? ?。???、 、「 、??? 、 」 、??? 、 ? 。??? 。 、「 ゃ??っ 」 っ 、??? 。 、 ーっ?、 、 、
48 
????っ?????、?????っ??????。?? ? ??????、?っ?? っ 、 ????、???? 。??? ? ? 、 っ??? 。?? ?? ?? ょ??? ? ゃ? 。
????、????????、〈????〉?????
???。 ? 、〈????〉????? 、 っ??? ? 。 、「??? 」 っ?。「 」??? ? 。 ー ?「??? ?」 、 っ???、 ?? 、っ?? 。??? 。????? 、
????????????、???????????????、??????、??????????????、?っ?? 。 ???? 。???? ー 。??? 、 。?? ャ ィ ?
?
??????ゃ????
??? 。 、 、 っ 、??? ょ 。??? ? 、??? 、??? 。??? 、 「 」 、??? 、 、?ょ? 。 っ??????。? 、 、?っ 。??? 、 。??? ? っ 、
49 
???っ?、?????、「???????っ??ゃ??????」???????????ょ?。????、????? ? ?? 、 ???????? ?????。?????、????????、「?????っ??、
????? ? っ 」??。??っ?、 ? っ ゃっ ???? 。
?????? っ 、 ?? 、
??っ ? ? ょ 。???っ?? 、 。??「 ? 」???ょ 。 「 」 「 」ょ??。 、「 ???。 ?、「? 」??ゃ? 。??? 、 、 っ??? ? ? 。?? 。 、 ???? 。
??、????????、?????????????
?、?????っ??ゃ?????。????????っ?。???????????。???????、?????っ? っ?? ? ? ? ?っ?? 。
??、????っ??????????????。「?
??? ? 」 っ ゃ 、 ? 。??? 。 「 ? 」??? ? ? 、 、 。
?????? ?、 ? 、 、




???、??????「??????、???、????????っ?」?? ? 。??? ? ?っ ??ゃ? 。???? 。
??????????、??????????????
??、 「 ?」 、 。?????? 、 。「? 」 、「? 」 」????? ?? 、 ??????? ? ?? 、???? っ ? 。? 「 」??っ 、 っ 、 、??? 。
??、???????????????? っ








?????? 。 ??????????????、??? 、 ?????? 。 、??? ? っ ?
?????????????、???????????





??? 。? 、 っ???、?? ? 。?? ? 。??? ?〈 ? 〉 。
51 
?????????。????????。??????????〈????〉? 、? ??? 。??「 ? っ 、??? ? 」 っ??? 。 ? ?、??? 。 、??? 。 。? ???、? っ ???? 。??? ?。??? ? 、?? 。??? ? 、??? ??ょ?。 、 、「 」 、??? 。
????
???????『??」???????っ?????、
??? 「 」 「 ??????」 。
?????????????????????????
?ー?????????????????。???????ー?????????????????????。????? ? ???? っ 、 。
???????? 、
??? 、??????、 。?????? 。「 ?『 」 」??? 、「 ? 」??? 、 っ 。?? 。 っ??。 。
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??? ???? ?? ? 。?ゃ??? ? 。 、??? ? っ 。
????????????、「??っ????????っ???? 。」 ?。??? っ?????っ ?? 。???? 、??。 ー 、 ???? ??????????っ ? っ 、??? 。??? 。??? 、 ? 、「??? 」 っ 。
?
??? 「 」 「 」?っ?、 ? っ??? 、??? ? っ 、??? ? 。 、??? 、???? 。??? 「 っ 、??? ? ゃ 」
? ? 。?? ?、??、??????????????????? ??? 、? ????? 。??? ?? ???、? ?????? 、??? 。??? ?、 ー 、??? ? 、??? 。??? 「 」 「?っ 」??っ 。
??????、?????????????????。「?
??? 、 ゃ??」?。 っ 。「 ???? 」 ?、「 っ ???? っ ?。ー??????、????????「??????ッ?」??? 。 ???、「?? ? 」??っ 。 、
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????っ?ょ??????。??????、??????。?? ? ? 。 ???????????? 。「 ー 、 ???? ?」 。 ? 、「 ??っ 、??? 」 。「 、??ー 」 、 ょ ???」 っ 。
「?????」?ゃ???、??????????っ?
??「 ? 」 、 ?。????? 」??っ ? ゃ
????????????
「? 」 」????? ?? 。 「 」?????? ? 。「 、 ? 」??? 、っ?? 。 ? 、 ?? っ?、?
??????????。」??????、?????????????????。??????????、??????? 、「 ?っ ?ー?。???????????????」?。???「????? 」 、「 ? 、 、???? っ 」 ? 、「??? 」 」 っ 、「 」?っ? 。
?????「???????????????????」
???っ? 。「 」 っ 、????? ? 、? 。?、? ? っ ?? 。??? 、?????。????? ?? 。」 ????? 。?? ? 「??? っ 。「??? っ 」 、 「??? 、「「 」 「 」 」??? 。 「 」
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?」????????????????「??」????っ?????? 、 ?っ?????、???ー ッ っ ? ??、?? ? っ???。??? ????????? ? ?っ 、 ???????? 。「 、 ィ??? ? 」 。??? 「 」??? 。??? 。??? ? 。??? ょ?「? ? 」 、「??? 」 、 。??? ? ゃ ょ 。??? 、 」 、??? 。「 っ???、 。「 」
???????っ?ゃ????。
?????????、???、「??????????」





??、 ?っ 。 、????? ?? ? っ??? ?? ゃ 。??? 。
「??????? ? ?????」?????。
??? っ 、???????? 。?? っ っ 、??? ッ ー ゃ??? 。??? 、 っ?、? 、 、??? 、?、? ? ? 、 ー??? 「 、??? ? 」 、
??。??????????????????っ????。
???、?ッ??ー?。????????????、?
??? ? ?????、?????? ????、? ? 。 っ ????? ?? ? ? 、 ゃ??? 。??「 」 ?、 。??? ? ? 、??? 、 、 、??? 、???っ 、 、? 、??? 。??? っ 「???」 。
????????????、???????? ?
??? 、 っ 、????? 、 っ 、??? ? 。
?????? っ ?、「?? ? ?? 、
??? 」 ? 。
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????????????????。??、?????????????????? っ? ?。??? 、 、 、??? っ 、 ?????????????? 。 、っ?? 。 っ???、 、 。??? 、「 」???。 、 っ 。??? 、「 」 っ???、 ? ??。「 っ??? 。 ? 。?、? 、 ? 。??? ょ??? ?「 」 っ???ャ 、 ょ 。????、??????????????「?????
??? 」 ょ 。「 ? 」?????、 ィ 、 ???? ? 、「 」
???????????。?????????????、?????????????????????。
?????っ????、????、????????、
??? 。 ??? 。??? ???? 、 、?〈? ? 〉 、?、????、? っ 。「 」 。「??? ? っ 、っ? 。??〈 ? ッ 〉 、?? ?。
????〈??????????ッ??ー?〉???







??? ???。?? ? 。? ? 「 っ」??? ????? 。 、? ??。? 。???? っ??? ?、 ? 、 ? っ ??、??? っ 。?????? ? 。??? 。? 、???っ 。「??? 」 。??? っ 、??? 、 ? ォッ ???? 、 、
??????。??ィ??????????、???????????????? 、 。??? ?? ???。 ?、 、??? ???、???????? 、 っ 。??? 。? 、??? ー ッ
???ー?ッ????、???、??????????
??ュー 、 、????? ェッ??? ???、?? 。
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????、??? ? ? 、 ? ?
??? ? 、??ィ?? っ 、 「??? ゃ? 」 、
?









??? ー ッ ? ??????????













?????????ー?ッ??????????、?????? ゃ 。???ょ ?????? ? 。 、??? 。 ー ?、 ?????? 。 ??????っ?、??? 。 。??? 。??〈 ッ 〉??? 、 、 っ??? 。 「??? 」 、「 」 っ ?、??? 。
??????????????
????????????? ょ 。 ? 、??? っ ?? 。 ?
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????????????????????????、???。 ??? ??? 、 、?????、「???? っ 」?、? ????? っ 。
?????、??????????????????、
??? ? 、 、 ?????? 。 、 。
?????、 ? っ 、
??? 、 ??????、??? ょ 。
????、 ????? ???? 。










??? 、????、 ?。 、 ィ??? っ 、 ょ 。




??? 。 ? ? ー 、 、????、 ??? ?????。 ? ー??? ょ?? 、 っ 、 ッ ???? ? ??????? 。 、 っ?、? 、 ? ょ
????、?????? 「 」
???「? 」 、????、 ?ー?? ?、 っ??? 。 、 っ 、???? 、 、 。??? っ
??????、??、? ? ??? 。?ー??? ?、 ? 、
????? 。
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??? ??っ 。??????????? ? ?????
??、?????っ 。
〈?? 〉 「 」




??? ?????? ???? 、??? ?? 、??ょ 。 、 ?????? 。
??????、??????????????????
??、 ? ?。 、?っ??? 、 、 、??? ? 。
??????、「 、 ? 」 、「
、 、









?、????? ?? 。? ?? ????????














??? 、?っ??? 、 ????「????? ?」???????。
??? ???? ? ? 。 、
?
?????????

















「?? ? 」????????????。?????????????????????、?????????????? ? 。
????「? 」 、? ??????????????? 。?
????????????「??????????????」????、「??????????」
「????? 」 ? 。「??????????????? 、??? ????? 、???? ??? 、 ? ??」 、「
?
?
??? 」 、 っ 。












???? 、「?????」???? 。 ?? ??。?????? 。??????、 ???? ? 、 ??????????????????
ャッ??????っ 。
??? 。
????? ??? ???? 、 。
「?? 」 、「











?????、 っ ?っ????? ??? ????っ????。〈 ?
?
???〉???????、〈????????????〉????????ャ??????
































??????????????????、??????????っ???? 。 ? ー ??「? 」「 ???」?ー? っ??? 、 ???????? ? ょ 。??? 、 ? 。
????????????????????っ????
???、 。 、 、 ?っ??、?? 、??? 、「?? っ 、??? 」 ? 、??? 。
?????????????っ???、???、?っ?




????、??????????????????????っ????。? ー ー 、??? 「 、っ?、 ? ? ????????? 」 ?。?????っ????、「????? ? ? ? 」 、??? 。
???????、????? ?
??? 。 、?ー???? っ 、〈??? 〉 〈 〉 っ??? ? 。 ー???「 ? 」??? っ 。 、 、??? 。??? 、 っ 、?ゃ? 「??? 」??? ? っ 。
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????????っ?????、??????????
?っ????????、?????っ?????????????ょ??、???、???????、「??????っ?」?、 ゃ ? 、「 ? 」??? ? 。
???????? 、 ? ?
??? 。 っ ? っ 、 、????? ? 。??? 、 ? ? ゃ 。??? っ っ っ 、??? 。
??????????っ????、「????????
????っ??「 」 、 っ っ 、??? ?? 、??? ? 、 「 」??? ? っ 。 、???「 っ っ 、 ???? 」 。 、「 、??? 、 っ






?、?????、?っ??????っ?????????。???? 、「 ? ? 」 ???、????? ? 。??? ???? っ 。???? ? ょ 。 ???? 、 。
?????????、????「???」??????
?。? 。 っ ???????????? っ 「??? ? ?? ー??? 」 、 ??。? っ 。
????????っ???、????????????
??? ? 。 「 」???????? 。????っ? 。 、??? 「 」 、??? ? 。 ? 、
??????????。????っ???????????、???、? ? ? ?、??? 。??????? 、? 、 ???? ? 、「???? 」 、??? 。
?????????????????、???????








??? 、?? ???????????、???????。??? ?、????????????っ????? ?? 。「 」??? ?、??? ? 、 っ っ 、 ????
????、????ッ? 、????????
?っ? っ 、??、??? 。??? ? っ 。??? 、? ょ 。
????????ィ ? ?、 ?
っ?? 。 「 っ 」?っ??? 。 、???? ?? 、 。??? 、 。
???????? 、 、
??? っ ゃ 、
???????????????っ????ょ??。
?????????????、???????????




????? 、 っ 、?????。??? ? 「 」??? ? 、 っ っ 。 、「?、? っ 」 、??? 。 っ??っ ? 、 っ 、??? 、 ? 。
???????、?????????????????
?、??っ????????????、?????????、????????????????? 。??? ? 。 、?? 。
???、???? ?
??? 、 ? っ ? ?、「?????? 」 ? 、??? っ 。??? ?、???。 ゃ、 っ 、??? 、??。 ょ?っ? 、 、「 、〈?〉? 」 っ 。??? ?、 ? 、??? ? ょ 。
???????????????????、 ?
??? 、 っ ?????? 。 、
??、??????????????????ょ??。
?????、???????????????????
??、 ? ?っ?????????????? ?????? ? 、 ????。 「 っ っ ゃ??? っ っ ゃ 、「??? ?? 」 、??? っ っ 、 ??、「 、 ? 」 っ 。
???????、????? ? 。 ?
??? ? 。 、????? ??「 」 、??? 。
??「???????」????????
??? 、 ? っ 、 ?????? ? ょ 。??っ 、 、??? 、??。 、「? ょ 」 っ? 。
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????、??????????、?????????







??? っ 。 、 ????????? っ っ??? ? 。 、??? っ 。?っ? 。??? ? っ 、??? ? ょ 。??? ゃ??? 。 、??? ょ 。 「??? ? ゃ」 っ 「??? ょ 。 ゃ、 」 、??? 、「 っ 」っ ?
っ?ゃ???、「?????っ????」??っ????。??? ? ?? ?????? ?。??? 、? っ 。
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???? ???????、 ? ? ??? 。????? 、 ? ー?っ? 。 「 」 っ 。??? っ 、 ょ 。
???????????????????????っ?
??? 、?????。っ?? 。 ー ー ? 。??? 、 ? ? 、っ??? 。 、「??? 」 。??? 、 、??? 、 ??? 。
????????????、?っ???????????????????? ? ??。? 、 ? ???っ?????? 、?? ? ? 、?? 。
????????????????????????。
??? ? ? 、 ? 、「???っ? 」 、 。「??? ??っ っ 、 」?? 。
???????? っ 、
??? ?っ???? 、 ? ???? ? 。
?????? 、
??? 、「 ? っ 」 、 っ ゃっ?????? 。??? っ 。????? 。
「??」?????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?っ????? 、 ?っ ? ?? ? ???? ??? 。 、「 。??? ??」 ? 。??? っ っ 。
???、???、????っ????。???????
?っ?、 、 ? 、ゃ???? 、 ?? ? 。
「????? 、? ?っ 、 ?








??? 、 ? 、「 ? ?
??? ?」 ????????????、????? 。 ょ 、??? ?っ????? ???? ???? ? 。 、??? ー っ 、 ?????っ 。
?
?????っ????





?。???????。?????????????、「????????」っ?、??????????。???????っ? 、 っ っ ?っ ?、??? っ 、?? 。?? ?、 っ ?、 ??っ?、 っ?? 「 」 ???? 、 っ 。「 ? ー ゃ 。??? ? 」 、 。
????????????????? っ???、
??? ? 。 、「????? 。 っ??? 、? ? 」? 。
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???、???? っ ?、???、?
??? ? っ 、「????? ?? 。 ゃ? 、「 ? 」??っ 。」 、 ゃ、「
???????????????、????????」?、?っ??????。?っ ー っ 。???「 ? ? 」??????? ? っ 。 ???????? 、 、? 。
????、???????????????????、
??? ? 、ょ?。?? ?? っ ゃっ?、??? 。 っ? 、???? 。 ?っ??? ょ 。
????????、?????????
?。「 」 ? 、 、????? 、 、??、 ?? っ ? っ ? 。 、??? っ ょ 。??? っ ? 、 、 っ
??????????????。?????????????????????? ? 。??? 、 。??「 」「 」 、 ?っ ゃ??、 っ ??。? ???????? っ? 、 ? 。
???????????????、「????????
??? 、 」 、「????? ? 」 「??? 、 ょっ??? 。ヵ? ? ?
?
???? ?、「??????ゃ」??っ??????
????? ゃ 、???っ?、??? 。
?、?????? ? ? ? っ
?、? ? 、「 」っ????? ?? 。 ??」っ 。
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?????っ?????ゃ?、??????????
????????。????、?????????????? 、 ? ?????? っ ゃ?、? 、 ????? ? 。?????? ?。???? っ??? ?? ? っ ? 、????? ょ 。「 ? 」??っ 、 、??? 、 ? っ??、 ? っ 。「っ?? 」 、 ? 。
??????????、????????????
????、 ? 、「????? 」 っ 、??? ?、 っ??? 、 ッ ー ? 、「??? 」
?、?????????????っ?、???????????????。?? ? ? 。?? ー ?????? ? ??? ?、 っ 、 ? ???。? 。っ?? 、 ? っ ゃ 。??「 っ ? 」???? ? 。 〈 〉 、??? ? 、 ? ???? 。 〈??? ェ ィ 〉 ? 。
?????????????〈??〉????????
??? 、 ? 。 っ?、???? 。
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??????「?? ? 、?????」 ? 、「 」
??、??????????????????????????? 。??? 、「?????」? っ??? ?、 ? 、???。「 」 、 ???、?????? 。 、? っ 、??? ? 。? ???、??? 、 。
??っ????、????っ?っ?????ゃ????
??? ょ 。 、????? ゃ 。??? 。? ???っ 、???、「 、 っ 、 っ 」っ??? 。 ???? 。 ?ッ ッ??? 、??? 、?? 。
????????????????? っ? ?
????、???????。????????っ????。????ュ ー っ ? 。 ュ ー ????、 ?????。???? 、
?
?





??? 、「 」 ?????? 。 、??? っ ?。
?ュ?ー??????????????、??????
???っ ゃ っ????? 。 、 。 、??? ??ゃっ? 。 、 っ??? 。 、 。?????、 、「 ュー?? ? ? 、??? 」 「 」 っ?。??、 ュ ー 「 」?、「 っ 、 」 、「??」 ? 。
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?????????????、??????ュ?ー??
??????「?????????」????????????、???? っ 、 ? っ ??。
???っ? っ ? 、
??? 「 」? 。????、 ? 、??? っ???? ゃ ?? 。???、 ェッ 、 っ???????? 、 。??? 、??? 、 ? 。 ???? っ 。??? っ 。??? 、 っ 。
????????????っ??、??????っ
??? 。??っ??? 。
????? 、 ? ?
??? 。 っ???っ? ? 。
?????、?????ュ?ー???????????????、????? ? 。
??????、??????????????????、
??? 。 ? ? ? 、 っ????? ? ??。 ??????????? ?? 。 、??? 、 ?????。 っ っ 、 っ??? っ 。??? 。 。 、「??? 」??、 。 「??? 」 、 。??? 。??、 、 。
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??ッ ? ッ????? ?? 「 ッ??」?? 、 。





????? っ???、 ?「 」??? 。 、??? 「 ? 」??。???っ 、???、 。??? 、 「 」 、??? っ ゃ 。 ッ???
???????????「??????? 」? っ
??? 。?
??。????????????????っ??????、????? 、「 ???」???? 、 ????????、??? ???? 、 っ 。 ?????? 。??? 「 ? 」 っ 、???? 。 、 ー??? 、 、??? 、 っ 「 っ?」? 、 。
?????????????????、???????
?っ? ? 。 っ 、???、?? 、 ? 。?、? 、「 」??、 ?「 」 っ??? ? 」。 、 、??? 。 っ 「??? 」 っ 、「 」??? 。 ? 、 っ 、??? 、 、
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??。???、???????????????っ????、??????????? 、 ? 、??? 、?っ ? っ 、???っ? ???。?????っ???、???????????????、
??? ? ? ゃ????? 。 、?っ??? 。 ?? 、???っ 。 、????? っ 。
????????????? 。? ゃ
?。? 、 、 「 ャー???」? 。 ? ? っ??? ッ っ??? ?、 。 ッ っ??? っ ???? っ 。 っ 。???っ 。 ッ??? っ ? 。??、 ゃ 、
???????????。???? っ ???????????。??? 、 ッ ???っ 、 ??、??ッ っ???っ????? ょ??? ? 、 ッ ????? 。??? っ 、??? 、 「??? 」 。 ? 、??? 。 、??? 、 、??。 ィ 、??? 。
???、??????????????????。??
??? ? ?????? 、??? 。「 ? 」??? 、「 、??? ? 」っ 。「???ィ っ
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ぃ。???、????????????????」?????????????、?? っ ????? 。??????? 、? ? 、? ?? ????????、 ? ッ 。??? っ??「 っ 」 、 っ っ ゃっ 。
????????????????、????????
???、 ? 、 ゃ????? 。??? っ 」 、??? 、 ? ??? 。??? ?、 、 、??。 ? 。 ? 、? ゃ?っ? 、 、 っ??。 っ 、
? ? 。??? ?????????????「????っ?」??? ????? っ ? 。「???? 」 っ ?????っ 。??? 、 っ???。 ュ ー ????っ 、 ??????? 。??? 、 」 、 、 。??? 。
???????、「????」??っ?????????。
??、 っ 。
??? ???ー???? ? 、「????
??? ??? ゃ 、 」っ?、?? ? 、 、 ????、 っ 。???? 、??、 ? っ?? 。
??????????? ? ?
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????????????、?っ???????????????。「?????????」 っ っ 。??? ???? ?? 。
????????、????????????????
??? 、 ?????? 、??????? っ? 。?ッ?ー 。 、??? ? 。 、??? ? 、 。
「??????」、「? ???」???????
??? っ 。 、???、? 、 ょ 。??? ?? 、??? ? 。??「 」 っ?? 。??? ? 、 、??? ? ? 。 っ ?
??????????????、???????????????????。???????? 、??? 。 ?っ 。??? 。
???????????????、???????、?
??? っ 、????。「 ???? ゃ 」 。?? っ ゃっ 、?? 。??? ゃ、 ?? ょ 。???っ っ ゃっ 、???
??
?、?????????
??? 。? ? ? 。???
??
??? ?????????
ょ?。 ? 。??? ? 、 、??、? ュ
?
????、??? ?
??? 、??、 ? 。
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????????ょ?。?? ?????????。???????? 。 ??、? ???、 っ ?????????? ? ?。??? ? っ 、??? 。?? ー
?
?????????????
?、? ー ? っ 。?? 、??? ? ? 、??? ?、 ? ??? ー??? ょ 。
?????、?????????、?????????





??? ?? ? ???? ?、 ? 、????? 。 、??? ? ? 、 、? ????? ? っ 。??? 。 ????? 。 。
????????、????????????????
??? っ 、 ???ゃ???、「??? 」???? 。??? ? っ???。 ? ッ ー っ??、 。 、 ????
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?????????、????????????????????っ??????????。?ッ??ー??????ッ? ー っ ?、 ッー?? っ 、 ッ ー 。??? ?、 ?ッ ? ?。 ??、?? ? っ??? 。
?????????????、???????????
??? ? 、 ー????? 。 、??、「 ? ー 」、「??? ? 」 「 」??? ? 、 っ 。???、 ッ ー 、??? っ 、 っ 、 っ??? ょ 。 ??????? 。
?????、??、????????????????
??? 。 、 、 「
??????????、???????????っ??っ?????」??、???っ???。???????????? っ ? 。 ? 、 ?、??? ー ー 、??? 。 、 ?、 ? っ? ? 。
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????????、? 、? 、????? ? 。??? ???? 、 、???っ ょ 。 、??? っ 。??? っ 、 、?????? ょ 。 ゃ 、??? ???? 、
????????????、?????????。???。?????? 、 ? っ 。 ????? ?????、??????。 ? ????????、??? 、 、??? 、??? 、? 、??? 、 っ??? 。 、??? 、 、「??? 」 っ??? 。 、 、??? 、??? 、
?
???????













??? 、 ????? ????? 。






??? っ ? 。 ? 「ゃ ???? ??? 、 ? ? ?????、「ゃ 」??? ?????? ????、??? 「 」??? 。? 、 ???? 、 ッ??? 。 、??? 。
?????????、??? ???????????。「?
??? 」っ 、???。? 、 、??? ?? っ 。??? ゃ 、 ゃ 、??? 。??? ???っ っ 。??? 、 っ 、 っ 。??「 」 。
????????、「???????、???????
???????????????っ??っ?、????????????????、???????ゃ???。????? 、 。???? 、 っ ? 。??? 」っ 。
??????????、????????????。?
??? 。??? 。??? ????、? 。???、 「 ッ っ 」??? ? 、「 っ??? 」 。「 ゃ 」っ??? 。 、
?
??ッ??????、








????、 ? 、???????????、?????ゃ ??っ ????ょ?。「?? 」っ?? っ ゃ 、 ? ?? 。「?????」 、 ?? ゃ???? 。 ? 、??? 、 。??〈 〉 ?? ? ? 。???? 。??〈 ? 〉 「 ? 」?? ???? ?っ 「 ? 」 っ??? ???? 、 「 」 、 っ??? 。??? 〈 〉 、??? 。 、 、??? 、??? ? 。 、??? 。?????????????????????????。
?????????????っ???????????
?????、?????????。?? ? 。 ????? 、「?????っ?? 」 、 ???、?? ??。??? 、?? ?????? ????????? 。 ???? 。???、 ? 。??? 、 、??? 。
?
??




??? ?っ ????????っ?? っ 、 ? っ?。??? 。 、 「??? 」 ゃっ 、??? ? 、 ? 、??? 。??? 、 ? っ 「 っ??? 」??? 。 ???っ 。 、??? 。
?????っ???????????、「
??? ? ー 」??????? 。???
??????、???????????っ???????、?? っ ?。?? ? ???????? ???????、????? ? 、?ょ?。 、 、 ??、? ? 。?っ? ? 、「??? ? 」 。
「???????????」????????????
??? っ っ????、「 ? 、 ゃ 、??? 」っ? ゃ 。??? っ ? 。
「???????? 、 ??。???
??? 」
???? 、 ????? ?










????? 。 っ???? 、 っ 」??? 、??? 。 ? ? ????、 、 。??? っ 、?
?
??っ?、
??? 「 」 、??? 。 ??、? 、 ? 。??? 。 っ??? ? 。 、??? ? 。 、
?????、????????????????っ????????、??????????、??? ? 。??? ? 、???。 ? っ 。 、「??、 、 」 っ 。 ? 、「???? 」 ゃ 、「 ?」?、? っ 、 っょ 、 ? 。
?????、??????????????????、
????? っ ? 。??、??????。? 、???。 っ 、??? ?。 ? 、 。??? ? ? ???? 。 っ っ?????「 」??? 、 っ っ??? 。 、
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????、??????????っ??????、??????っ?。???????、??????????????? 。 ? ? っ ?， 。??? ? ? っ 、????っ 、??? ?? ???? 。 っ??? 。 、??? 。「??? 、 ? っ 、??? 」??? 、??? 。?。? 、??? 。 、??? ? 。 っ っ??。 ? 。??? 、 。??? ? 。
???、???????????、????????、???????ょ??????????????????、




??????????????。??? ? ? ????????? ?? 、? ?????? 。??? 、? ????? 、 ? 、 ? ???? 、? ??? 、??? ? ???? 。 、 「 」??? 、??、 っ 。 、??? っ 。????、? っ??。 、??? 。
???、??????????????????、??
??? ? ?、 ー 。
?????、「??????????????、??????????????????? 」 ? 。??? 、??? 、 ?? 、??? 。 っ 。??? 、???、
??、?????????????????っ?、??
??? 。 、????? 、???、 ?? ャ 、??? 。 、 。??? 。
?
??????????
































































































































?????? ????? ? 。?? ??? 『 ??? ?
沖縄から
???」???????、「????」??? ? ????????? ???? っ??。
?
?????????
??? 、??? 、 、 ???? ? ??、???? 、 、???? ??????、 っ 。
??????????「????」
??? ? 、?????? 。
?????????????、?
???ャ ー ?????。 、??? 「 ?? 」 、???
????、????????????????????????????。? 「??? 」 、??? ? 「??? 、 、??????っ 」 。??? ー ???? 、??? 、??? ー??。 ー ィ???、 、???、 「 ???? ? 」???、?? 。
???????「????ー?」?、
??? ? 「
????????????」?、?????? 。 ? ?。??? 、 ????????? っ?。? ? 、?????、? 、?、? ???? 。 ???? ?ゃ? っ??? 。
???????????????
???、?????? 、 ???? 、
? ?
???







???、????????、???、???、???、 ?、??? ?、 ?????
?
???
??? 「 ? 」??? ?? ? 。
????「????」?????
??? ?
?????????、「????????、??????????????? っ 」 。????? 、??? っ ? 。????????? 、??? っ
????。
?????、?????????















































????。?? ???、???????、???? ?っ 。??、 ?
?
???、「?
??? ? 、 ? ?ゃ?? っ 、
?
???、 っ? 、 。」??っ?。
?
???、?????????っ
??? 、????? ?、??っ っ?。 、 っ??? 。
?
???、???? 、?








??????????っ?。 ? ? っ??。 、
?
???????





????? 。??、 っ??? 、??? ? 。
????っ?、?????、??
???????、??


































































































































????????、?????。??、????? ? ?。???? ?? ???????、?っ っ ょ??? 。」 っ 。
?
??????????? 。
??????。?? ? 、?? ? ??。 ???? ?っ? ? 。
?????????? ????
???。? 、??、?? ? 。??? ? ? 、??。 、?? 、?????、 ? ?
????、????????、?????????????、??????? 、 ? 、??????? 、??? 、 ッ ョ
??、??????????、?
??? 。 、 、??? 。??? ???? 。?? 。 、????? 。??? っ 、?っ? 。
?????????????
??? ????。? 、 ? 。??? 、??? 。?? ? 。
???????? 。
???????????????
??っ?。????????????? ? ? 。 、????、「?????」??っ?? 。
???????? 。「??? っ 、









?。??????? ?? ???????? 、 ??????? ?????????????????? 。
???????????????
??? ???。????? ?????? ?、 、「
ザ、
????」???????。????、???????????????? ?、 っ?????。 っ
??
???
?? ? ? ?????、 ? っ??? ? 。
?????????、????、?
?????? 。??? ?? 、?????、 。
????????? 、
??? ? ? ?
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???????????っ???
ょ?。??、?????、???????????? ? 、??? ??っ? ???? っ ?。 ???? 、???、???? っ 。
????、????????




????? 、?? ???? ??? っ??、 ???? ??? ? ょ????? 、??ー 、?? ? っ????? 。???? 、?? 、???っ???? 、??? っ 、??? 。
?、?????????????
???。???、??????、??? ? ???、 ??? 、?????????っ??????? 。?? ? ??? ??? ? 。 、「???っ? 、?? 」 、「?? ?、 。??? 。??、 ? 。「??? ? 」??? ? 。
??、????????????
????? 、?????。 、?? 。
??????、??????????? ??。 ?????????????????????? 。
??????、????????
????? 。????? 、 ? ??? 、 、?? ???? っ 。
?????????、






















???、? ???????「??」???????。?? 、 、〈 ? ? 〉???、??? ? ? 、??? っ 。
??????????????、??????????
????? 、 、??、?? 、 。









??? ? 「 」 ?????? 、??? 、 ? っ????? 。 、?? ? ???? っ 。
「???????????? ? ? 」 、
????? 。 ? 、?? ?っ?? 。
?????????????????????????
??????????????????、????????? っ ?、?? ??????????????????、??????? 。 っ??。「 」 、 、?? ??? ? 。 、「??っ?、 」 、??っ 。
???、?????????????。
????? ? 、??? 。 、??????? ??? 、 ?????? 、 。?????、 、 ??、 、??? 。
?????????????????、???????
??????????????、?????????????、 ? 。????????????????????????????? 。 、??? 、?????。 、
?
?????????











?? ? 。??????????、????????? ? ? 。
????????、?????????、?????
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????? っ 、 ?? ? ?? っ 。?ッ???
?
??????っ????????????????、??????????????。
??? ? 、 、??っ 。
????、???ィ? ????????????っ?? ???????、???????
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?? ? ?。 ッ ? ??ー??????
?
??????????????






















????????????????????????。???????????????????????????????????、???????、????????????????????ュー?? 。 、 ?
?
????




























???? ???「 ????」?? ?? ??っ?? ??、???? ?っ 。?? っ 、 ? ? ? ??? ??? 。
??????、?????? ? ? 、 ??????
???っ ? ?っ? 、?? ? ?? ??????? ?? ?? ?、?? ?? っ 。






??、?っ??????????? 、 ?、 ??、?????? ? ? ? 。 ??????っ????? っ?。
????、?????? 、
?????? ? ?、 っ っ ????? 。
??????????? っ ?、 ? 、 ? ?


























?????? ?? ?」 、 ?? ?? 、「?? ? 」 、??? 、 ? ? ????? 、 。 ?「?? 」 ?、〈 〉???「 」 、 ????? ?「 」??? 。???
?????????????????????








??? ? っ 。
?
????、???????????????????







????? ー ?」 。 ?????????? 「 」。 、「??? 」? 。
???????? ? ?????
?????」??? 、 」 。
????、「?????? 、
??? 。 ー
??????????」???。?????、「?????、???? ?」?????? ュ????。 ???、? 、 ?? ? 。
???、?????????????????????
??? ??? 、????? ?、 ?? ???? 。 ??、 、??? 、 ?? 、??? 、 、??? 。
??????????? ?
???、「 」 、 。????
???????? 「











??? 、「 、 、 、
??? ?? ? 、 、
?
????
???」? ?。「 、???? ???? ? ? っ 」 、「 ?ー??」 ? ? 「 」???。 、 ー 、??
?
??????????????」??????

















??、?ッ?????????????、????????、??、?? 、「 」 ?っ?。
?????????、???????っ??、????
??? ? ? ?????? ? ? ???。???「????」???? 、 、 、 ?、????? 、 。
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???「?? 」 ? っ
??? ?




























??? ??????? ??、????、??????????? 。
???????????????、????????、




????? ? 」 、???? 。
???、? ???????
??? ? 、 ー ? 、 っ???、「 ???? ??」? っ??? 。
??????????? 、 ??? ?
??? ??? 、




????? ?」 、?、???? ?、 ? っ 。
???っ?? ?、「 」
??? ? 。?????? ッ ? 、??? 、??? 。???
「???????????????」??????。「?
???????????、?????????????」??????、???????っ????、????、???? 、 ? 、??? 。 、 、???っ 、 、「 」????、? 。 ? 、??? っ 。
??????????????? 、
??? 。 、 ュー?????? ? 。???
???????????????
????? 、 っ?、???? ?? 。
?
???????????、?????????「??
??? ?」 ? 、 、
?????、????????????????っ?。
???「???」????、????????、???
??? っ 。 、 ?、???????????????????、「?????」??? っ 。???
??????????、? ? ? ?????、
????、 ? ー?????「?? 」 、 ???? 、〈 〉??? 。 「 」 「?」? ?、 ? ? 、??
?
???、???????????、???????





???、???、???????????「???」??。???? ?、 ? ????、 ?
???。???? 、? ?? ? ??? ??????、???? ?? ? ?? ???? ? ?? 、 ? 、? 。???? 、
???????、????? ? ?
?、??? ? ?っ?????? ??
????っ っ ? 、? ?、?
??? ? 。 ???、????? 。 。
??????????? ? 、
??? ?、 ? ? 、













???、?? ? 。?? ? 「 」
?????????????????????????
???。?? ??? っ 、? ? 、 「????」?。 、?。? ? ? ? 。
???????????????? っ
???、? 。 ???? 。 、「 」?、? 。
?????????
???ュー????????????????????
????? 。 ?? ??? ???????、????。? ? ???? 」 ?、 、 。???? 「 」?「 」
「????」????? 、????????????
っ??、 ??、 、「? ?」?、「? ????、 ??? 」 、 ? 、 ? ?。
??????????????? 、「??
???、 ?? ? 、? ? 」 、????? ???? ? 「 」??? 。 。
???「????」 、 ??
??? っ 。



















???「? 」? ? ? ?? ???、?????????? 、 ? ?、 ????、 。
?????「????????」????、?????
??? ? 。?? ? 、????、 ???? ?? 、「 」??? 。?? 、 、
??????????。???、 ?、






































































????????????????、????????。〔 ? 〕???????ァッ ョ? ? 、?? ? 「 」 。 ???? ? ?? ?っ?? ???????。
?????????、???? ? ? ?
??、 。 、 ? 、「 」????? ? っ 、??? 。
????、








??? ? ?? ? ??ェ??ィ???
???????????????「????ェ??ィ?
?」??? ??? ? 。「?? 」??? ???????、?? ??「 ??
?
」?????。
????? 「 ェ ィ ?」 、
??? 、 、 、 、 、 、??、?? ? ? ゃ、 ? ????? 。??? 、
?
?????????????







?????? ?????????????? ??????????????。??????????????????? ょ
??????????????
???




?????? ?? ???、 っ??? 、 ??、 、
??????????????。????????????????、???????? ?っ 。
????ェ??ィ???????「?????、???
??? 、 、 ? 、???、? っ 」 ? ??、????? 。
???????ェ??ィ??」?????????っ?
??? 、「 ? ?ェ ィ 」 っ????? 、「 」 、??? ?ー 、 ???。「 ? 」 。
??????????ー?、? っ? ? 。
??? ??っ??? ? 、「 ェ ィ 」??? ?? ? 、?????、 ー ー 。??? 〈 ォー 〉??? 。 ? 「? 」??? 。 っ 「
??っ?」????????????。????????、??????????????。「????ェ??ィ??」??? ???。? 、 ? ? 、 ー ???? 。
??????????、??????????????



























??? 、 っ????? っ 。
?
??? ?? 、 、
?、?ャー????、??、???????????????????????、?????????????????。 ? ?? 。 ? っ??? 、「 」??? ? 。
「???」??????????、「???????っ?









































??? 、??? ? 」 、 、 ???? っ 。
??????、「??」??。 「 」








































































































??? ? っ 、
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????、???????????????????、?????? 、 ? 、??? っ 。??? ?????、?????? ? 。「??? 」??? 。 、??? 、??? 、?????? 、??? 、 、??? 。??? っ???、??? 。??、 、??? 、 、?、? 、




?」? ?「 ? 、?? ??? ? 、??、 ?」 ? 。
???、??????????、
??っ 、?????? ? 。 、??? 、? 、??? 、 、 っ??? 、 「?」?
?
????



















































































































































?????????。???????????????っ???????、 ???? 、??、 ー?????。 、 、???「 」 、??? 『 』??? ???? っ??? っ ?? 。
??、???????『???
??? 』?????????? ???? 、 ???? 、
???????????????????????っ ????? 。
「?????????????
??? 『 。?。」??? っ 。『?? 」 ??『? ?? 」???? 、??? ?。」「 、??? っ??? 。??? 。??? っ 。」
?????、????????
??? っ?????? 、??? ???? 、 ュー
????っ????????????。??????????????? ? 、?????? 。
??????????????






























「???ー 」「 ? ?ォ ー」??? ? 、?? 、 、
??










?、??? っ っ 、?? ? ???? ??? ?
。
????????? ?????






















































































?っ? 、?ュー ? ???? ? ? ? ???「?っ?
??、?????????。「???。?っ?????っ???????????? っ ? 。 ???? ? 、??? ? 。???「 」??? 、 「??? 」 っ??? 。???「 、 っ 」 、??? 、 。
??????????〞?????






















?、??????? ? 、「?????、 ??? ?
??
?『「??」???
??? 」 、??? ?? 、「『???」 。?ィ? 、 ?? ??」?、 ???? ? 。
?????、?????〈?? 〉 、
?ょっ 、 っ?、???? 「 ィ??? ???、? ? 」 、
??????〈???〉???、??????????????????。
????????????、???
??? 、???????????????、 ? ???? ?? っ?。? ???、??「?? 」??? ??????、???。 ???? ? 、??? 。
?????、「??????」??
















っ?? ?、 ?? っ 、?????? ?っ ゃ? 。









??? ??、?????? 、??「 、 ?」 、??? 。 、 ッ??? 、 。
????????ッ ー 、






??? 、「 ? ?????」
??? ?????????、?? 。
??、??? ??????





??? ? 。??????? 。 ?
* 
???????? 。










??? ? ? ???、?????? 、 ???? 。 ???? ? 、 ?????っ??? 、???っ 、 「 」?? 。
??、????????? 。







?????? 。 ー ッ 「???? 」 。??? ?、???? 、 。
???、????、???????、

















??? ? 、 っ??? ???? 。
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??? 、 、 ー??????
?
???
??? 。 、??? 。
???????????????





















????? ???? ???? ?。??? 、??? 、
?????????????
???? 。 、????。 、 、???? 。 。
????????????っ?????。???????「????」???????? ?????。??????????? 。 ???? 、 ???? 、 ???? 。???〈??????〉???????























〈 ? ? ? 〉 ? 、
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